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  دهيچك
 بر اهداف، ارزش و و باشد يم دهان و دندان مهم ي هايماريبنه مراقبت و ي موانع موجود و اعتقادات زنان درخانواده در زم:نه و هدفيزم
نه ين تجارب آنان در زميي در خانواده و تبي بهداشتي رفتارهايريبا توجه به نقش زنان در شكل گ.  خانواده اثر گذار استيداشترفتار به
  . دندان از نگاه زنان انجام شديدگيجاد پوسين عوامل مؤثر در ايي دهان و دندان مطالعه حاضر با هدف تبي هايماريب
 همسر با 2 دندانپزشك و 3 زن، 81 شركت كننده شامل 32 ي بر روينه اي زميه ينظركرد ي با رويفي كيا مطالعه ين بررسيا:  كارروش
افته يمه ساختار يق ني عميق مصاحبه هايت آگاهانه، داده ها از طريپس از كسب رضا.  انجام شديانتخاب نمونه ها به صورت هدفمند و نظر
ل يه و تحلي مداوم تجزيسه ايل مقاين و روش تحليس و با استفاده از روش اشتراوس و كوربي دست نو، ضبط،يجمع آور( ي و فرديگروه)
       . لحاظ شديري و انتقال پذيريد پذييت، تأيار مقبوليت از صحت و استحكام دادها، معيجهت حما. ديگرد
، "ي و اجتماعيطي محعوامل"، " از دندانمحافظت"، "ب كننده دندانيعوامل تخر" ي طبقه اصل5ل مصاحبه ها يه و تحلي از تجز:جينتا
 در جهت حفظ ي آگاهيارتقا" يمقوله و مفهوم مركز. دي استخراج گرد" دنداني باز سازي تلاش برا" و " مؤثر در سلامت دندانيباورها"
  . مشاركت كنندگان در مطالعه بودي دغدغه اصل"دندان
ر نقش ين مسي بوده و در اي بلكه اجتماعي فردي دهان نه تنها امري هايماريب از يريگشي زنان در جهت پي آگاهيارتقا: يريجه گينت 
 ينه ساز طراحي تواند زمين مطالعه ميج اينتا.  استتر  پررنگيي و نظام اجرااست هايس، ي و مذهبي اجتماعيخانواده، دندانپزشك، باورها
  .  باشداست گذارانيس دندانپزشكان و ي مناسب براي چوب آموزشچارو دندان در زنان، طه سلامت دهان ي مناسب در حي آموزشيمدلها
   دندان، سلامت دندانيدگي پوس،ينه اي زميه ينظر، يفيكرد كيرو: يدي كلواژگان
  
  
   مقدمه
 يرفتارها دهنده پرورش كه يطيمح جاديا در زنان  
 و نددار محوري  بوده، نقشدندان و دهان سلامت با مرتبط
 و انتخاب بر دندان و دهان سلامت نهي آنان در زميآگاه
 .la te oktazS) است گذار ريتأث يبهداشت رفتارهاي انجام
 سلامت دهان و ينگرش زنان نسبت به رفتارها. (4002
 برخوردار ياژهيت ويدندان به عنوان مادر در خانواده از اهم
 و آنان نقش قابل (7002 .la te imellaoM-deiaS) است
 tfeoH) كنندتوجهي در بهداشت دهان فرزندانشان بازي مي
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 يها جهت مراقبتيريم گي در تصمياتياند كه زنان نقش ح
 ان دارندـزه مراقبت در خودشـيجاد انگي و ايـبهداشت
دهد كه يها نشان مياما بررس. (5002 .la te rakelaT)
 از آنها به ياريف و بسي ضعآنها، ت بهداشت دهانيوضع
درد %( 04)ت آنهاين اكثريهمچن. هستندمبتلا لثه يماريب
كبار در روز يها حداقل آن% 49 دندان را تجربه كرده و
-lA dna alaknoH) زدندي را مسواك مشانيهادندان
 يمادران دارا% 001ل ي در برزيدر بررس. (5002 irasnA
  )TFMD(اي دندان يدگيده و شاخص پوسيدندان پوس
 41/5 شانيهادندان hteeT delliF gnissiM deyaceD
 فرزندانشان ارتباط  TFMDده آنها باي پوسيهادندانن يو ب
در . (2102 .la te edardnA)  مشاهده شديمعنادار
 دندان در زنان يدگيز شاخص پوسيكا نيپرتور
ه قطك نيآنها در % 36 شد و حداقل گزارش 61/15±0/20
 ellaV led zepóL)  بودنديزياز لثه شان دچار خونر
 يدگين شاخص پوسيانگيز ميران ني در ايدر بررس. (0102
 گزارش شده 6/32±3/10دندان در زنان باردار
ك از آنها يچ ين هيهمچن و (5002 .la te hedazirahG)
 ينه بهداشت دهان و دندان عملكرد خوبيدر زم
 .(0102 .la te rafiredaN)نداشتند
 و يريم گينه تصمي توجه به موارد ذكر شده در زمبا  
د موانع يمرتبط با بهداشت دهان و دندان با يانجام رفتارها
و اعتقادات زنان در خانواده را هدف قرار داده و به تجارب 
 دهان و دندان دست ي هايماريبنه مراقبت و يآنان در زم
  .(7002 .la te notliH)افتي
نه يت انجام شده در زمت مطالعاي توجه به محدودبا
ش ي دندان در زنان و بحران در افزايدگيند پوسين فراييتب
 يوع بالايش ،(9002 .la te naimargaB) آنيجهان
 (0102 ellaV led zepóL)ان آنها ي دندان در ميدگيپوس
ت سلامت دهان و دندان و هدف قرار دادن سازمان ياهم
 ،(3002 .la te lledboH)ن مشكل ي به ايبهداشت جهان
ن يي مؤلفه ها و تعيشتر رويقات بيلزوم شناخت و تحق
 و كنترل يريشگي سلامت دهان و دندان جهت پيهاكننده
 ttaW ;5002 ,nesreteP)  دهان و دندانيهايماريب
ژه زنان در سلامت دهان و ي نقش مهم خانواده بو،(2002
 مداخلات با ي طراح،(4002 nesnetsirhC)اده دندان خانو
 .la te zurC) يها و موانع فرهنگيژگيها، وتوجه به تفاوت
نوان ن عناصر به عيد به اي و تأكياسي و سي اجتماع(1002
 ;0002 ttaW dna mahiehS) يريشگياز مبرم در امر پين
  ي بودن، گران و تكراردهيفاي ب،(7002 .la te ovatsuG
 شده در سلامت دهان و ي طراحيبودن مداخلات آموزش
 dna mahiehS ;3002 .la te ainiassuH-lA) دندان
 ي لزوم طراح،(5002 .la te yzfaL ;0002 ttaW
 يهاز مصاحبهي و نيق بحث گروهي از طريفيمطالعات ك
زكردن دندان و يشتر از عدم انجام رفتار تميرك ب ديق برايعم
 مؤثر و كارا بر اساس ي مدلي دندان در زنان و طراحيدگيپوس
 ين مطالعات كه به متخصصان آموزش سلامت توان طراحيا
 ;1102 .la te ruopkaP)  دهدي كاراتريهاتيفعال
ت و لزوم مطالعات و  يز اهمي  و ن.(4102 .la te ihallaF
 به يابي جهت دستينه اي زميه ينظركرد ي با رويي هايبررس
 ي مناسب براي آموزشي مدلهايماران و طراحي بيدغدغه اصل
 مربوط به دهان و دندان، سبب ي رفتارهاييشگويش پيافزا
 پژوهشگرانن يبنابرا.  گردديد كه پژوهش حاضر طراحيگرد
 غني و عميق زنان از يدگاه هايارند كه با دستيابي به داميدو
 دندان از طريق پژوهش كيفي و با استفاده از يدگي پوسيماريب
گراندد تئوري مدلي كارا و مناسب را جهت مداخلات 
  .آموزشي مؤثر طراحي نمايند
  
   كارروش
 ينه اي زميه ينظركرد ي با رويفي كين مطالعه، پژوهشيا  
 ماه 8 به مدت 1931-29 بوده كه در سال ينه ايه زمينظرا ي
، يانهيه زمينظر. در استان كردستان شهرستان سنندج انجام شد
شه ي، ريفي پژوهش كيوه هاين شيتر جي از رايكي عنوان به
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 ssuartS)ست اي زندگيعي طبيها طيتجارب افراد در مح
ق را ين تحقي ايجامعه مورد بررس. (8991 nibroC dna
 ميعلا از يكي به مبتلا دندان و يدگي پوسيزنان دارا
ده، يا دندان افتاده، كشيده، و ي لثه، دندان پوسيزيخونر
در مطالعه . ل دادندي شده تشكيا عصب كشيپرشده و 
 3 همسر و 2 زن، 81 يدن به اشباع طبقاتيحاضر، تا رس
 متفاوت يها تين افراد با موقعيا. كردنددندانپزشك شركت 
لات متفاوت، يا خانه دار بودن، سطح تحصياز نظر شاغل 
ل بودند تجارب ي ماي و محل زندگيسطوح مختلف اقتصاد
 دهان و دندان با يماريرامون بي خود را پيهادگاهيو د
 اطلاعات از ي جمع آوريبرا. ان بگذارنديپژوهشگران در م
 يق كه از ابزارهايافته عميه ساختار ميك مصاحبه نيتكن
 است يفي كيق در پژوهشهايمرسوم، قابل انعطاف و عم
ن يبد. (7002 nibroC dna ssurtS) دياستفاده گرد
 دانشگاه علوم يته پژوهشيمنظور، با اخذ مجوز از كم
 يت شفاهيبط و رضار ي ذيها  كردستان و سازمانيپزشك
 ينان به محرمانه بودن اسامين اطمياز شركت كنندگان، همچن
 بر خروج و يم كامل حقوق مشاركت كننده مبنيهمراه تفه
افته يانجام  آرام ي از مطالعه، مصاحبه ها در مكانيريكناره گ
 داده ها، ي جمع آوريبرا. دي ضبط گرديو به صورت صوت
( gnilpmas lufesopruP)  هدفمنديريابتدا نمونه گ
-جاد شده نمونهي و سپس بر اساس كدها و طبقات اانجام
ن شرح ي به اlaciteroehT( gnilpmas) ينظر گيري
ن زنان يپزشك از بن نمونه ها توسط دندانياول. انجام شد
 يزي خونرميعلا از يكي دندان و مبتلا به يدگي پوسيدارا
ا عصب يده، پر و يا دندان افتاده، كشيده، و يلثه، دندان پوس
 حاصل يل داده هايه و تحليتجز.  شده انتخاب شدنديكش
 ي انتخاب نمونه هاي براييق، راهنماياز هر مصاحبه عم
افته كه محققان از يجا ادامه  تا آنيرينمونه گ.  بوديبعد
افته و اشباع ي دست نيدي جدافتهيها به ل دادهيه و تحليتجز
 nibroC dna ssurtS) حاصل شد( noitarutaS)
 پژوهشه، ي حاصل از پنج مصاحبه اوليهاداده. (7002
گر اعم از ي از افراد دي را به انجام مصاحبه با تعدادگران
ل يب به دلين ترتيت نمود، بديهمسران و دندانپزشكان هدا
 فراهم شد كه مشاركت كنندگان ي فرصتيريتنوع در نمونه گ
در .  قرار دهندش گرانپژوهار ي در اختيديبتوانند اطلاعات مف
ات نمونه ها شامل، سن، شغل، ي هر مصاحبه، خصوصيابتدا
 يراهنما.  شدي و درآمد ثبت ميلات، محل زندگيسطح تحص
تجارب خود را از ":  باز شامليمصاحبه شامل چند سوال اصل
ن يهنگام مواجه با ا" و "ديي دهان و دندان بگوي هايماريب
 بود كه به شركت كنندگان "د؟ي كني چگونه عمل م هايارميب
دگاه هها و تجاربشان را تا حد امكان به ي داد تا دياجازه م
ق دستگاه ضبط يتمام مكالمات از طر. ان كننديطور كامل ب
ه و يس و تجزيصدا ضبط و سپس كلمه به كلمه دست نو
 قه وي دق54 تا 02ن يمدت زمان مصاحبه ها ب. ديل گرديتحل
 ي مصاحبه فرد61. دي كشيقه طول مي دقيبه طور متوسط س
 نفره 4 و 3 ي بحث گروه2 با زنان،ي مصاحبه فرد11شامل 
 مصاحبه با همسران آنان 2 مصاحبه با دندانپزشك و 3با آنها، 
 ي، واقعيفيط پژوهش متناسب با اصول پژوهش كيمح. گرفت
  ه مصاحبه ها نخست با توجه به ي بوده و كليعيو طب
ق در ي مصاحبه عمي ارتباط با زنان و مهارتهايهايژگيو
ل داشته و مطابق خواست آنان در ي كه زنان تماييهامكان
 و منازل بود توسط پژوهشگر يدرمان-يادرات، مراكز بهداشت
ل اطلاعات به روش يه و تحليتجز. دوم صورت گرفت
ها صورت  دادهين و همزمان با جمع آورياشتراوس و كورب
ا بحث ين روش، بعد از انجام هر مصاحبه و يت؛ در اگرف
 شده و يل ضبط شده كلمه به كلمه نسخه برداري، فايگروه
به دنبال نسخه . ديگرديز مي آناليقبل از انجام مصاحبه بعد
-اداشتيشد و يل ضبط شده مجدداً گوش داده مي، فايبردار
ت كنندگان دات مشاركي و تأكي تكراريهانهي بر زمي مبنييها
ها چند روز بعد از نسخه نسخه.  شديها نوشته مدر نسخه
ن يج با اولي شد و نتاي مي مجدداً خوانده و كد گذاريبردار
دن ي تكرار شده، رسيكد گذار. دي گرديسه مي مقايكد گذار
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 ي، سه مرحله كد گذاريدر روش كد گذار.  كنديد مييرا تأ
و ( gnidoC laixA )ي، محور(gnidoc nepO)باز
در مرحله كد . وجود دارد( gnidoc evitceleS )يانتخاب
 و ي خط به خط داده ها را  بازنگر گرانپژوهش باز، يگدار
 يق را استخراج مي تحقي مربوط به سوال اصليم اصليمفاه
ن مرحله عبارت بودند يه به كار رفته در اويدو ش. نمود
 oviv nI) استفاده از زبان و كلمات فرد مصاحبه شده
 يز كه محقق بر مبناي و دلالت انگيحي تلويو كدها( edoc
 ي سپس در كد گذار.ساختيها مم موجود در دادهيمفاه
 يها نام گذارر طبقهيها و زه به طبقهي اولي كدهايمحور
 ياوهي مجدداً به شها، دادهي محوريگذاردر كد. شدند
ده ين طبقات مشخص و ايافته، ارتباط بيد ارتباط يجد
 ي محوريكد گذار. دي در طبقات مشخص گرديمحور
ان يك مقوله، جريروند ارتباط دادن خرده مقولات به 
 بوده كه متضمن ياسي و قيي از تفكر استقرايده ايچيپ
 ي كه داراين مرحله طبقاتيدر ا. مراحل مختلف است
ك طبقه قرار داده شده و ي بوده در ي مشتركي هايژگيو
 ييكدها.  تر به خود گرفتنديج حالت انتزاعيداده ها به تدر
گر شباهت، تناسب و يكديكه به لحاظ معنا و مفهوم به 
جاد شد در ي ايدتريتطابق داشته در هم ادغام و طبقات جد
 بر اساس يت محور به طبقايابين بخش جهت دستيا
، يط علين و بر طبق شرايساختار اشتراوس و كورب
 عمل يانجيط مي و شرايانهيط زميامد، شراي پ،راهبردها
ر، مفهوم ين متغيي محقق به تعي انتخابيدر كد گذار. ديگرد
 پرداخته و ارتباط آنها ي و ارتباط دهنده طبقات اصلياساس
ها نان از صحت و استحكام دادهي اطميبرا. را پرورش داد
 يها دادهيياي، دقت و پايي روايابي ارزيو برا( rogiR)
.  استفاده شدretnepraC وtrebuertS  از روش يفيك
ان شده توسط خود را يمشاركت كنندگان صحت عبارات ب
 و با )kcehc rebmeM(در دست نوشته ها مرور كردند 
ن با يهمچن داده ها، ير جمع آوي برايص زمان كافيتخص
 ي مدت محقق و حسن برقراري طولانيريتوجه به درگ
ها و درك تجارب ارتباط با مشاركت كنندگان، جلب اعتماد آن
 ر شديها امكانپذت دادهيتوسط پژوهشگر، مقبول
انتخاب )انس ي با حداكثر واريري نمونه گ(.ytilibiderC)
 تنوع شركت كنندگان با مقاطع مختلف، سن و جنس و
ها  داديريش انتقال پذيموجب افزا( ي و اجتماعياقتصاد
ها و طبقات ها، كدمتن مصاحبه. )ytilibarefsnarT(ديگرد
د و از نظرات يي تأيأت علمي هياستخراج شده توسط اعضا
 ديها مشخص گردافتهي يريپذديي آنان استفاده و تأيليتكم
 يسينو نسخهها باافتهيا ثبات ينان ياطم. (ytilibamrifnoC)
 ي برا مشابهيهاتيدر اسرع وقت و فراهم نمودن موقع
ها،  از مصاحبهيمتن برخ. ديمشاركت كنندگان فراهم گرد
كدها و طبقات استخراج شده علاوه بر محققان توسط چند 
-افتهي شده و آن ها تناسب ي بررسيأت علمي هينفر از اعضا
  .د قرار دادندييها را مورد تأ
 ،ytilibaileR stpircsnarT-retnIن يي منظور تعبه
د ي از اساتي توسط تعداديگريها، مرور د و تناسب دادهييايپا
 lanretxE) تجربه بودند ي دارايفيق كينه تحقيكه در زم
م، تناسب ي مفاهيانجام گرفت كه پس از بررس( kcehC
  . د قرار دادندييها را مورد تأافتهي
 برداشته يهاگام يق تمامي شده است به طور دقيسع  
 يدگيمات انجام شده، به منظور رسيق و تصميشده در تحق
به طور  ytiliba tiduAا يق ي، گزارش و مراحل تحقيبعد
 قادر به ي آتيهايگر محققان در بررسيد تا ديكامل ثبت گرد
 و قابليت اعتماد پذيري ن گام ها باشنديبرداشتن ا
  . د مطالعه حاصل شو(ytilibadnepeD)
  
  جينتا
 2 و 1 نفر مشاركت كننده از مناطق 32ق ين تحقي ادر  
ها شامل  دادهيآور جمعيهاروش. سنندج انتخاب شد
 2 با آنها ي، بحث گروه( مورد11)  با زنانيمصاحبه فرد
و (  مورد3)  با دندانپزشكي، مصاحبه فرد( نفره4 و 3) مورد
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 كد 696از . ش داده شده استي نما1كنندگان در جدول 
 ي مرحله اول با حذف كد هايه، در كد گذاريخام اول
 ي كد در مرحله كد گذار771 و مشابه، در مجموع يتكرار
 ي محوري طبقه در مرحله كد گذار31ر طبقه و ي ز23باز و 
ت يسه مقولات شكل گرفته در نهايمقا. دي گرديدسته بند
 ي با مفهوم مركزيه اصليا درون ماي تم 5ش يدايموجب پ
 – يند روانيفرا. دي جهت حفظ دندان گردي آگاهيارتقا
 1 ر طبقات در شكلي، طبقات و زيا مقوله مركزي ياجتماع
 يح مكفيافته ها با توضين بخش يدر ا.  داده شده استنشان
  :  گرددير ارائه ميه ها به شرح زيدرون ما
 مطالعـه در:  يمقوله مركز :  جهت حفظ دندان ي آگاه يرتقاا
 ي جهـت حفـظ دنـدان دغدغـه اصـل ي آگـاه يارتقاحاضر 
مار بـا مـشكل ي كه ب يهنگام. شركت كنندگان در مطالعه بود 
 كـرده و يماني و پـش ي شود اظهـار نـاراحت ي مواجه م يدندان
 در جهـت ي آگـاه شي افـزا ي در پ ـيمـار يزمان برخورد با ب 
 و ي كافي آگاه يد اما قبل از ابتلاء در پ ي آ يحفظ دندان بر م 
نـه يش در زم ي نبوده و آگاه  ها دندان مراقبت از يمناسب برا 
 صـورت يلهـا يبر اساس تحل . ن است يي پا  ها دندانسلامت 
د آن را ي ـد محكوم بلكه با يماران را نبا يب يگرفته كمبود آگاه 
ن امر باعـث يا. ش آن اقدام كرد ير جهت افزا درك كرده و د 
ت وكنتـرل داده و يـمـار احـساس امنياعتمـاد شـده و بـه ب
 ي بازسـاز ي او ممكن كرده و در پ ي را برا ي دندان يمراقبتها
ن ي  ـ انتخـاب ا يل اصـل ي  ـدل. دي آ يم مجدد دندان بر م يو ترم 
 از عـدم ين است كه نگران  ـي ا  گران پژوهشدگاه يمقوله از د 
 را بـا يريشگي  ـند پي فرا، در جهت حفظ دنداني آگاه يارتقا
 دهان و دنـدان ي ها يماريب كند و موجب يمشكل مواجه م 
ن كننـده سـلامت يـي زنان در مواجهه با عوامـل تع .  گردد يم
دندان تلاش كرده تا با استفاده از راهبرد حفظ دندان سلامت 
 ير با دغدغـه ي مس ني را بهبود بخشند اما در ا شاني ها دندان
 شـوند كـه ي در جهت حفظ دندان مواجهه م ـي آگاه يارتقا
 ي و باورها ي و اجتماع يطير عوامل مح ين مفهوم تحت تأث يا
امـد يت منجـر بـه پ ي  ـمؤثر در سلامت دندان بـود كـه در نها 
 يامـد ي توانـد پ ي شـود كـه م ـي دندان م ي بازساز يتلاش برا 
 .  آنان باشديمطلوب برا
ب ي  ـ تخرعوامل مطالعه حاضر در : ه دندانب كنند ي تخر عوامل
د سـلامت ي  ـ تهدي فردعوامل"ر طبقات ي شامل ز ،كننده دندان 
ن ي مهمتر "ر قابل كنترل در سلامت دندان يعوامل غ " و "دندان
 يلهـا يبـر اسـاس تحل .  دندان در زنان بودنـد يدگيعوامل پوس 
ط ي در زنـان، شـرا ب كننده دنـدان ي تخر عواملصورت گرفته 
 عدم انجام رفتار سوق يبوجود آورده كه او را به سو  را يروان
 يشه هـا ي  ـ امـا ر ي فرد يتاً امر يد ماه ين مفهوم شا يا.  دهد يم
ب ي  ـ تخر عواملمفهوم .  دارد ي و اجتماع ي شناخت –ي روان يقو
 بـود كـه يات مشاركت كننـدگان ي منبعث از تجرب ،كننده دندان 
   رن دنـدان ب  ـيز كـردن ب  ـي ـه عدم انجام رفتـار تم يدرصدد توج 
  .آمدنديم
 از زنـان ياريبـس  :د سـلامت دنـدان ي  ـ تهد ي فـرد عوامل: الف
 يشركت كننده در مطالعه حاضر، اظهار داشته كه با مـشكل ب  ـ
ن يهمچن  ـ.  در بهداشت دهان و دنـدان روبـرو هـستند يتوجه
 يهـا   از مهـارت يحيق و صـح ي و اطلاع دق ياغلب آنان آگاه 
ه ي  ـته و بعـضاً تغذ ز كننـده دنـدان نداش ـيل تم ياستفاده از وسا 
 يدگينـه پوس ـي زمينامناسب و ترس از دندانپزشـك و ناآگـاه 
 از اظهارت مشاركت يبرخ.  كند يدندان را در آنان مضاعف م 
  . ر آمده استيد سلامت دندانشان در زينه تهديكنندگان در زم
د وقت نداره تـازه وقـتم ي كنه شايت نم ي وقتا آدم رعا يبعض"
 هـم خونـه يابون باشه وقت يا خ ي  باشه يد مهمون يره شا ي گ ينم
  (.  ساله63 خانم 7مشاركت كننده )" رهيادش مياد يم
د و ظاهرا ًي از مادرا به علت عدم برخورد با مشكل شد يبرخ"
 ي ب ــشاني ــ هادن ــدان ن ــسبت ب ــه ، س ــالميدن ــدان( داش ــتن)
 ين گروه ـي بر ا علاوه(. 74 خانم 5مشاركت كننده .)"توجهند
 كـه ي مطالعه، به دندان به عنوان عضو رداز مشاركت كنندگان 
سته و بـه ي بدن است نگريد نبوده و عضود داخليدر معرض د 
دنـدون چـون داخـل دهانـه و معلـوم ".  دادند يت نم يآن اهم 
مـشاركت  )" كـنن يست مردم بـه اون توجـه نم ـيومشخص ن 



































 معصومه هاشميان و همكاران         /  
ه نامناسب، عدم مهارت در اسـتفاده از ين پژوهش، تغذ يدر ا 
 ي و ترس از دندانپزشـك ي و ناآگاه ز كننده دندان يل تم يوسا
 دنـدان را در يدگي پوس موجبات بوده كه يياز جمله رفتارها 
 اونو نداشتم كـه لـثم يتجربه و آگاه ".  سازد يزنان فراهم م 
و خوب اسـتفاده ي تونم دندون مصنوع يگه نم يشه د يصاف م 
مشاركت كننـده )"راقبت از دندونو بلد نبودم كنم من روش م 
  (. ساله05 خانم 01
ات كم يدارت دارن لبنيه كربو هيه اونا اكثراً خرابه، تغذيتغذ"
ه خوب يا تغذيحالا اگر مسواك درست نباشه ...  خورنيم
 يدگيا بزاق در حدمطلوب نباشه معمولاً باعث پوسينباشه 
 از يبرخ. ( دندانپزشك زن4مشاركت كننده  )" شوديم
 يشركت كنندگان در مطالعه حاضر به ترس از دندانپزشك
 مهم در عدم مراجعه به ياشاره كرده و آن را عامل
ترس باعث شده كه نرم ": دانستنديدندانپزشك م
 يدن راحت بود مي از آمپول ترس داشتم كشيدندانپزشك
ن يا.  شدم اما از آمپول ترس داشتميدن و راحت ميكش
ده يا پوسي دندونام خراب شده يكه وقتترس باعث شده 
 01مشاركت كننده  )"رتر به دندانپزشك مراجعه كنميشده د
  (. ساله05خانم 
 بر اساس: ر قابل كنترل در سلامت دندانيعوامل غ: ب
 عوامل ين پژوهش، برخياظهارات مشاركت كنندگان در ا
ستعد  افراد را مير قابل كنترل در سلامت دندان به نوعيغ
ن مسئله موجبات عدم كنترل يا.  كندي دندان ميدگيپوس
ن عضو را ي را در افراد فراهم ساخته و سلامت ايسلامت
 و ارث مشاركت كنندگان.  كنديخارج از كنترل فرد م
ر قابل كنترل در سلامت دندان يرا دو عامل مهم غ يحاملگ
م ي و كلسين سيتامي بدن انسان ويمواد مغذ":  دانستنديم
 آدم ينكه در طول بارداريهم ا. شهي مصرف مي بارداريراب
كنه كه به يد حوصله نمي قراره شايشه و بيچون كسل تر م
 داخل دهان عوض يعيدم فلور طبيشا. دهان و دندانش برسه
 يآخه زمان باردار"(.  ساله74 خانم 8مشاركت كننده )"بشه
 يم براي تونيق كرد ما نمي به اون آمپول تزري شه حتينم
شه طرف نتونه ين باعث ميم اي انجام بديچ كاريزن باردار ه
 يكسريدا كنه و درد داشته باشه و يغذا بخوره التهاب پ
(.  دندانپزشك مرد9مشاركت كننده )"ادين مي ايمشكلات در پ
ب دندان ي و تخريدگيز ارث را عامل پوسي از زنان نيبرخ
 كرد يتم ميذدم آخه اي دندونامو كشيمن همه": دانستنديم
كرد فقط لثه م خراب ي درد نميمن دندونم مشكل داشت ول
ن، خانوادمون همشون يه ايشد دندونام همش لق شده بود ارث
  (. ساله84 خانم 81مشاركت كننده )"هينجوريدندوناشون ا
ا يت دندان يفيگن خود كيدم ميش اومده كه شني وقتها پيليخ"
 1مشاركت كننده )"ر دارهي ارث هم تأثيجنس دندان و حت
  ( ساله73خانم 
 سهي  ـمقا و لي  ـتحل رونـد  در كـه  يمفهـوم  : دندان از محافظت
 هب  ـ دنـدان  از محافظـت  افـت، ي توسعه و نييتب ها داده مستمر
 و دي  ـتهد هنگـام  مواجهـه  در كننـدگان  شـركت  راهبرد عنوان
 از ييهـا  قـول  نقـل  ذكـر  بـه  بـاره  نيا در. بود دندان بيتخر
  .ميپرداز يم كنندگان مشاركت
 از ياريبـس حاضـر مطالعـه در  :دنـدان و دهـان ارزش: الـف
 در دنـدان  و دهـان  نقـش  به خود اناتيب در كنندگان مشاركت
 آنهـا  از يبرخ ـ و كرده اشاره ها يماريب از يريشگيپ و يزندگ
 دي  ـتأك ياجتمـاع  روابـط  در يمهم ـ عـضو  عنـوان  بـه  دهان به
 و يراحت  ـ احساس دندان، بودن سالم ن،زنا از ياريبس. داشتند
 كـردن  زيتم يبرا يليدل را ييبايز و دهان بد يبو رفع آرامش،
 كـردن  زي  ـتم يبرا يقو زهيانگ آنها. دانستند يم شانيها دندان
 راحـت  يعن  ـي دلخواه جهينت نيتضم از يناش را شانيها دندان
  :دانستند يم دندان بودن سالم و خود بودن
-ي زجر م ـي بهتره انسان با دندان مصنوع يلي خ يعيان طب دند"
مشاركت )" تونه خوب صحبت كنه ي تونه بخوره، نم يكشه نم 
  ( ساله84 خانم 81كننده 
 از يك ـي اثر داره من خودم كه يليدندان رو اعتماد به نفس خ "
 درصد اعتماد به نفس منـو هنگـام صـحبت 06دندونام خرابه 
  (. ساله03 خانم 91ده مشاركت كنن) "رهيگيكردن م
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  ت ي  ـ اهم شاني  ـ ها دنـدان   كه افراد جامعه به سـلامت يليدلا
شان ي ـر عملكرد دنـدان بـر زندگ ي و تأث ييبايدهند بحث ز يم
ت دنـدان ي ـگـه اهم ي ديزاي ـ چ يلي و خ ييباي ز بخاطر".است
 11مـشاركت كننـده  )"ر داره يتـأث ا يلي خ يشتره و بر زندگ يب
  (دندانپزشك زن
 با اظهارات شركت مطابق:  حفظ دندانيروشها: ب
 يها روشينهي در زميكنندگان، آنچه مسلم است اگر آگاه
 حفظ دندان يافته، رفتارهايش يمراقبت از دهان و دندان افزا
رد، يح انجام گي صورت گرفته و به روش صحيبه درست
ن ي ايبر اساس داده ها.  شودي سالم مي هادنداننه ساز يزم
 محافظت ي فردي حفظ دندان شامل روشهايمطالعه روشها
 محافظت از دندان موجبات ي درمانياز دندان و روشها
 دندان را فراهم ساخته، منجر به يدگي از پوسيريشگيپ
 انجام يز زنان را به سويز شده و ني سالم و تمي هادندان
  .دهدي دندان سوق مي حفاظتيشتر و بهتر رفتارهايح، بيصح
 يكيع نشه و همشو ينكه دندونم سالم باشه، ضايبه خاطر ا"
 42خانم 21مشاركت كننده )" زنمي نكشم مسواك ميكي
  (.ساله
ر دندان و نخ دندان استفاده يت كنن خميد نظافتو رعايبا"
ز يگه پرهي گرم و سرد با همديزايكنن و از چ
  (. ساله84 خانم 81مشاركت كننده )"كنن
 ينكه دندونام سالم بمونه اونارو پر كردم بعضي اي برا"
 05 خانم 3مشاركت كننده )" كردم يريهاشونم جرمگ
  (. ساله
 دادم هر دندانم كه لازم يل پرونده دندانپزشكيرفتم تشك"
 خانم 1مشاركت كننده )" شدنيا عصب كشيبوده پر كردم 
  (. ساله73
 مـشاركت  يـت اكثر : دنـدان  سلامت در مؤثر يباورها
 يرفتارهـا  انجـام  و دنـدان  سـيدگي وپ از پيشگيري كنندگان،
 دينـي  يباورهـا  از شـي نا را نيـشا ها دندان سلامت با مرتبط
  . دانستندمي سالم دندان و دهان نهميز در زانندهگيبران
-آمـوزه  به اعتقاد زنان از ياريبس اعتقاد به: ديني يباورها: الف
 همان اي خدا از تشكر ابراز يبرا دندان كردن زيتم و ينيد يها
 يهـا رفتار اتخـاذ  يبرا را لازم زهيانگ ،يمذهب و ينيد يباورها
 دنـدان  نشيآفـر  رو ني  ـا از. كنـد يم  ـ فراهم سالم و رانهيشگيپ
 جهـت يعـامل موهبـت نيـا از يدانقـدر و خداونـد توسـط
 در دنـدان  و دهان يبهداشت يرفتارها انجام يبرا يريگميتصم
  :است بوده آنها
د از اون ي باشه بايعي كه خدا به آدم داده و طبيهر چ"
  (. ساله05 خانم 01مشاركت كننده )"استفاده  و مراقبت كنه
ده و ي بدن آفري است كه خدا برايزي كه دندان چيدر حال"
 ي اون از دندان مصنوعييدر هر صورت كارا
  (. ساله74 خانم 5مشاركت كننده )"شترهيب
-دندانز كردن ي از مشاركت كنندگان تمين برخيهمچن
  :  دانستندي از خدا مي تشكر و قدرداني براي راهشانيها
م يد از اونا مراقبت كنيده ما باي ما آفريخدا تمام بدن را برا"
خداوند دندان .  شه چه دست و چه دندونحالا چه چشم با
م كه ي اونو داشته باشيستگياقت و شايد ليرا به ما داده ما با
م نخ دندان استفاده يم مسواك بزنياز اون محافظت كن
  (.  ساله83 خانم 6مشاركت كننده )"ميكن
 يزش دندان مي زدن باعث رمسواك:  ي اجتماعيباورها: ب
 يريز كردن دندان و جرمگير مسواك در تميشود، عدم تأث
 ي برد از جمله اعتقادات اجتماعيمن ي دندان را از بينايم
ن مشاركت يز كردن دندان در بيممانعت كننده انجام رفتار تم
ز ي تمي بودند كه آنان براين عوامليكنندگان و از مهمتر
  .  اقدام نكنندشاني هادندان به يدگيكردن و رس
 برد و باز بعد از ين مي دندان را از بيناي مرتب ميريجرمگ"
 63 خانم 7مشاركت كننده )"ردي گي دوباره جرم آن را ميمدت
  (.  ساله
 گه اگه ي بچش مسواك نزده اون مادر مي تا حالا برايمادر"
زه باورشون ي ري مشي هادندان مسواك بزنه ش اهبچ
  (. ساله43 دندانپزشك 4مشاركت كننده )"ههاشتبا
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ز ياز به مراقبت، تمي نو است يعي بهتر از دندان طبيمصنوع
 يها آنها را از عفونتو نداردكردن و مراجعه به دندانپزشك 
  .  داردي م مصونيدهان
 يعفونـت داشـت بـو . گه از دست دندونام خسته شـدم يد"
انم ي ـ شدم و دوست نداشتم اطراف يد ناراحت م  اوم يدهنم م 
ن ي  ـدا كردن از ا يبه خاطر نجات پ .  بد دهنمو حس كنن يبو
 ين بود كـه مـصنوع يباورم بر ا . دميعفونت رفتم همشو كش 
  (. ساله05 خانم 01 كننده مشاركت)" خوبه و بهترهيليخ
 از  دنـدان و مراجعـه بـه دندانپزشـك دردن باور بـه ي چن هم
عتقادات ممانعت كننده در جامعه بـوده كـه ن ا يجمله مهمتر 
 يان م يآنها ب . ديبارها از جانب مشاركت كنندگان مطرح گرد 
شان ي  ـ برا ي درد نگرفتـه و مـشكل شاني ها دندانكردند چون 
 به مراجعه به دندانپزشك و مراقبت از يازيامده پس ن يش ن يپ
  :آنها ندارند
 رفتم قبل از يك دندونام خراب شده  بود به دندونپزش يوقت"
تم ي ـچون قبلش دندونام اذ ...  نرفته بودم ياون به دندونپزشك 
  (. ساله05 خانم 3مشاركت كننده )" كردينم
 خـراب اسـت كـه درد ي كند دنـدان زمـان يض فكر م يمر"
درد ... نـدارد يداشته باشد و اگـر درد نداشـته باشـد مـشكل 
ن  كه درد نداشته باشي مراجعه است تا زمانين مرحله يآخر
 جامعـه مـا هنـوز عـادت نكـرده و يعنيان مراجعه كنن ينم
كبـار بـرن يخودشون هنوز عادت نكردن كه هر شـش مـاه 
  (. دندانپزشك زن11مشارك كننده )"چك آپ كنن
 دندان دو ي بازساز ي برا تلاش:  دندان ي باز ساز ي برا تلاش
م بـه يتـصم  و زاننـده حفـظ دنـدان ي برانگ عوامـل ر طبقـه يز
 اغلـب يبـرا .  را شامل شـد  دندان ين ها يگزياستفاده از جا 
 يهادندان از يمشاركت كنندگان پژوهش حاضر، برخوردار 
 بوده و هنگام ي ارزشمندموضوعز و مرتب و دهان سالم يتم
نـه، اظهـار ين زم ياز دست دادن دندان و تجربه دردناك در ا 
 يه دارا  آن بودند كه دوبار ي كرده و در پ يماني و پش يناراحت
 ماننـد ين آنها به دنبـال روش ـيبنابرا.  سالم شوند ي ها دندان
 بودن ـد كـه بتوان ـد ي دن ـداني و پروتزهـايدن ـدان مـصنوع
احتمـالاً از .  شـان باشـد يع ـي طب ي هـا دنـدان  ي برا ينيگزيجا
نگونه اسـتنباط كـرد ي توان ايز مياظهارات مشاركت كنندگان ن 
ه وجـود ي اول ي ها دنداناقبت از  و عدم مر ي توجه يل ب يكه دل 
 يا مواد پركننده و پروتز هـا ي ي مانند دندان مصنوع ينيگزيجا
 ي اگـر روز كـه  بودنددگاه ين د ي ا يرا آنها دارا يز.  باشد يدندان
 ينيگزي توانند جـا ي خود را از دست دهند م ي اصل ي ها دندان
ن و ي در وال ــد ه ــاابن ــد و اس ــتفاده از آن را ب ــار ي آن بيب ــرا
  . انشان مشاهده كرده بودندياطراف
 تـرس از كـاهش  :زاننـده حفـظ دنـداني برانگعوامـل:  الـف
 از ي و دور ييبايل به ز ي همچون تما ييزه ها ي، انگ يدندانپزشك
 از خـراب شـدن دنـدان و تجـارب يدرد دندان، اظهار ناراحت 
ت بهداشـت دهـان و دنـدان از جملـه ي  ـ بعلت عدم رعا يفرد
 و يري  ـگيزاننده و سوق دهنده جهـت مراقبـت، پ يبرانگعوامل 
  .  از دست رفته بودندي هادندان يدوباره ساز
 را از دسـت دادم و حـالا يعي ناراحتم كه دندان طب يليمن خ "
بـا )ن رفت ي داخل دهانمه دندونام همش از ب يدندون مصنوع 
حـالا .  هـستن يع ـي طب يي تا دندون جلـو 4ن يفقط ا ( يناراحت
 رفتم سـراغ ي گم كاش زودتر م ي كنم م ي م يمانيس پش احسا
  (. ساله05 خانم01مشاركت كننده )"دندونام
شن ي ـره و ناراحـت م ي  ـ گ ين كه دندونشون درد م ـيمردم هم "
 ي قبل ـينكه تجربه يا ا يشه و ي براشون مهم م  ها دنداناونوقت 
  (. ساله03 خانم 91مشاركت كننده )"دارن
گـه بـه ي د يزاي  ـ چ يل  ـي و خ ييبـا ي ز گر بخاطر ي افراد د يبرخ"
 توجه ي برا ين عامل ي دهند و ا يت م يشتر اهم ي ب شاني ها دندان
د امروزه دسـتگاهها ي دون ي خود شما م . است شاني ها دندانبه 
 تـرس نداشـته ينده دندانپزشـك يشرفت كردن فكر كنم در آ يپ
ان ي ــ ب ــدون درد و هم ــه اف ــراد ب ي دندانپزش ــكيعن ــيباش ــد 
  (. دندانپزشك زن11مشاركت كننده )"ينپزشكدندا
 دندان يبازساز:  دندان ين ها يگزيم به استفاده از جا ي تصم :ب
 شاني  ـها دنـدان  كـه  بود يكنندگان مشاركت تجارب از منبعث
 دنـدان  بـه  ليتما. بودند آن مجدد ميترم يپ در و شده بيتخر
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  . دهند يم انجام دندان مجدد آوردن بدست يبرا زنان
 هيمـصنوع  دنـدان  اون و ميدار دندان يبرا ينيگزيجا چون"
 مـشاركت )"دن ينم ـ تي  ـاهم شونيعيطب يها دندان به مردم
  (.ساله 23 خانم 12 كننده
 داره نيگزيجـا  زيچ هي بشه دهيكش اي بشه خراب اگه دندان"
 رو شـون ها دندان برن كه رنيگ يم ادي هابچه يبچگ از مثلاً
  دنـدان  از كـه  رني ـگ يم ادي شدند بزرگ يوقت بعد و بكشند
      انتخـاب  نـو يا يبزرگسال در نيبنابرا و كنن استفاده يمصنوع
  (.ساله 52 خانم 02 كننده مشاركت)"كنن يم
 يكـش  عصب گنيم گرفت درد يوقت داره نيگزيجا دندان"
  (.ساله 84 خانم 81 كننده مشاركت)"كنن يم رپ اي كنن يم
 كـه  شود يم استنباط نگونهيا كنندگان مشاركت يها گفته از
 قي ـطر از رفتـه  دسـت  از يهـا  دنـدان  جبران صدد در آنان
 يكاف يآگاه و دانش اگر احتمالاً اما هستند دندان از استفاده
 و ن،آ از مراقبـت يروشـها ،ياصـل يهـا دنـدان مـورد در
 مـسلماً  داشـتند  را آن عـوارض  و يمـصنوع  دندان نيهمچن
 دنـدان  بـه  كمتـر  و بـوده  يشتري  ـب سـالم  يهـا  دندان يدارا
  . آوردند يم يرو يمصنوع
 عوامـل  حاضر، پژوهش براساس: محيطي و اجتماعي  عوامل
 يبهداشـت  رفتـار  كننـده  نيـي تع عنـصر  ياجتمـاع  و يطيمح
 و دندانپزشـك  همـسر،  ژهيبـو  اني  ـاطراف. است زنان رامونيپ
 بـر  مـؤثر  عوامـل  جملـه  از آنـان،  عملكرد بازتاب يچگونگ
 بـوده  زنـان  در دندان يدگيپوس با مرتبط يها رفتار رشيپذ
 قضاوت نكهيا تاًينها. دارد ياجتماع و يطيمح يها شهير كه
 حـد  تـا  هـا  دهي  ـپد و عيوقـا  كنترل امكان خصوص در آنها
 بـا . اسـت  رامونيپ طيمح از آنها يها آموزه به وابسته ياديز
 را ياجتمـاع  و يط ـيمح عوامـل  گفت شيپ مطالب به توجه
 يهـا نـه يزم در زنان نگرش دهنده شكل نيريز هيلا توانيم
 رفتار رشيپذ تواند يم كه دانست دندان يدگيپوس با مرتبط
 بـه  ياتيح عضو كي عنوان به را دندان و دهان سلامت يها
  . باشد داشته دنبال
 نقش"، " آموزشنقش"ن مطالعه ي ايافته هاي اساس بر
 "ي فرهنگعوامل"، "يي و نظام اجرااست هايس"، "دندانپزشك
نه ي هستند كه زميطي شرايجملگ "يت اجتماعيحما"و 
 دندان را در زنان فراهم كرده و يدگيعوامل مرتبط با پوس
  . كننديفا ميان ا دندان آنيدگيند پوسين كننده در فرايينقش تع
قه يطر"ر طبقاتي نقش آموزش با زمفهوم : نقش آموزش: الف
بر . دين گرديي تب"يت آموزش در سن كودكي اهم" و"آموزش
طبق اذعان مشاركت كنندگان در مطالعه، توجه به آموزش و 
 مرتبط با ي مؤثر در اتخاذ رفتار هاي ارائه آن نقشيروشها
  . دندان دارديدگيپوس
 ارائه مناسب يها وهيش به مطالعه نيا در ندگانكن مشاركت
 مناسب ليدلا جمله از را آن و نموده اشاره يآموزش يها اميپ
 با مرتبط يها رفتار انجام جهت در ها برنامه نيا بودن
 آنان اظهارات طبق. دانستند يم دندان يدگيپوس از يريشگيپ
 زا قبل آموزش ،يسخنران ،يفرد مشاوره يروشها از استفاده
 دادن آموزش و دندان بيتخر از يريشگيپ جهت در يباردار
 انجام زين و رفتار اصلاح بر ياديز ريتأث شانهمسران به
  :دارد دندان با مرتبط يبهداشت يهارفتار
 فرزندم نياول در خودم من ،يباردار از قبل بدن يآگاه ديبا"
 اما دونستم ينم و داشتم وياول تجربه چون كردم تجربه ويماريب
  (.ساله 63 خانم 7 كننده مشاركت)"كردم تيرعا يدوم يبرا
 و آزار و عوارض ديبا و .داد آموزش هم مردها به ديبا"
 آموزش او به و شد متذكر آنها يبرا را درد دندان يهاتياذ
 مشاركت )"بده آموزش خانواده به هم او قيطر نيا از و داد
  (.ساله 32 همسر 32 كننده
 با و ميدار سيف تو سيف آموزش ميهست نجايا ما كه حالا"
 نيا از و ميدار يآموزش پمفلت اي ميده يم آموزش ماكت
 كننده مشاركت)"نيمؤثر يروشا نايا ميد يم آموزش قيطر
  (.زن دندانپزشك 11
 آموزش ارائه به كنندگان مشاركت از يبرخ حاضر، مطالعه در
 تيرعا رد مهم يعامل را آن و داشته اشاره يكودك دوران از
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 يبحث شود يدگيرس ها دندان به ديبا تيطفول از كه اون"
 اصلاً موقع اون است ممكن بودم بچه من كهيزمان...ستين
 خانم 1 كننده مشاركت)"باشم نكرده استفاده مسواك درست
  (.ساله 73
 و قدرت بعنم عنوان به دندانپزشكان : دندانپزشك نقش: ب
 يماريب از يريشگيپ يها هيتوص ارائه در يمهم نقش اعتماد
 يتلق افراد يبرا يمهم يالگو و داشته دندان و دهان يها
 عدم حاضر، قيتحق كنندگان مشاركت از ياريبس. شوند يم
 به مراجعه در مؤثر ليدلا جمله از را دندانپزشك از تيرضا
  : كردند ذكر  هانهيمعا يريگيپ و زشكدندانپ
 و دهان يمدت ام رفته يدندانپزشك بار نيچند حالا تا من"
 دندانپزشكان اما رفتم جا چند بود شده عفونت دچار ام لثه
 تا دنيكش يالك منو دندون تا چند و ستين يزيچ گفتن يم
 چند كه شدم ناراحت من. عفونته گفت دندانپزشك هي تاًينها
 كه ييدندانپزشكا اون كار از و دادم دست از نمودندو تا
 91 كننده مشاركت)"ستمين يراض اصلاً دنيكش منو دندون
  (.ساله 03 خانم
 و خوب برخوردشون دندانپزشكان داره دوس آدم"
 يسر هي .كنن كمك ما به و بدن جواب ما به باشه دلسوزانه
 مركز خودمون ما بده مراكز نيا تو برخوردشون يليخ
 ينم جواب و كنن يم برخورد بد اونقدر مير يم شتبهدا
 71 كننده مشاركت)"بره مراكز نيا ترسه يم هم آدم  دن
  (.ساله 33 خانم
 حساس بودم متأسفانه دندانپزشكان دندان را يليمن خ"
 تجربه اند و ي از دندانپزشكان بي دهند بعضي تراش ميليخ
رشان را ا كاي دهند و ي تراش ميلي ندارند و خيتعهد كار
 مواد ي گاه. دهندي ها هم آموزش نميستند بعضيبلد ن
 .برسد دهند تا به عصب ي هم تراش ميليخراب است و خ
 74 خانم 5مشاركت كننده )" مؤثر هستنديليدندانپزشكان خ
  (.ساله
 در را دندانپزشك از تيرضا كنندگان مشاركت از يبرخ
ت يرضا كه يا بگونه كرده انيب مهم شانيها دندان سلامت
ز يش اعتماد محسوب شده و نيداياز درمان از عوامل مهم در پ
  : استي سوق دهنده در جهت انجام رفتار بهداشتيعامل
ن است كه درد و مشكل او برطرف يض ايت مرين رضاياول"
ن ي و با او با مدارا رفتار بشه و ايمار با مهربانيد با بي با. شود
  (. دندانپزشك زن11اركت كننده مش)"مار مهمهيت بيدر رضا
گفت ي داد ميه ميض روحيز و مرتب بود به مريلش تميوسا"
 برخورد يه جوري شود اولش يد دندانتان خوب مينگران نباش
 به يشه وقتي كنه كه آدم نگران نشه و نترسه من هميم
 يدم ولي ترسيش مي حسي رفتم از آمپول او بي ميدندانپزشك
 يق مي تزريه جوري كرد و آمپولو ي م برخورديه جوريدكتر 
 52 خانم 41مشاركت كننده )"كرد كه من اصلاً ترس نداشتم
  (.ساله
 مشاركت از ياريبس اعتقاد به: يياجرا نظام و هاستسيا: پ
 ينقش ،يياجرا نظام و هااستيس حاضر، مطالعه در كنندگان
 دندان يدگيپوس كنترل و سالم يها رفتار اتخاذ يبرا ياساس
 طبقه ريز سه با يياجرا نظام و ها استيس. دارند مادران در
 يياجرا يها استيس" ،"يياجرا يها استيس ضعف"
  .ديگرد نييتب "ها رسانه نقش" و "زانندهيبرانگ
 يهااستيس با ارتباط در پژوهش نيا در كنندگان شركت
 فيط دو زنان دندان يدگيوسپ نهيزم در دولت يياجرا
 در مشكل. كردند انيب را مثبت و فيضع يياجرا يهااستيس
 ،يدرمان يبالا يهانهيهز و مهيب وجود عدم ،يآموزش ستميس
 يدرمان خدمات كمبود و يميقد يها دستگاه وجود
 يهااستيس ضعف جمله از يدولت مراكز در يدندانپزشك
  : است مادران در يدندانپزشك يمراقبتها نهيزم در يياجرا
 به مهمه براشون ها بچه واكسن كه همانطور يبهداشت مراكز"
 مادرا رن،ينگ درمان يبرا يا نهيهز و بدن تياهم هم ها دندان
 "كنن درمان و نهيمعا زود زود و عيسر مراكز نيا در هم رو
  (.ساله 84 خانم 81 كننده مشاركت)
 دندون هي گرونه يليخ ينپزشكدندو يها نهيهز هم حالا"
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 "كننينم درست دندونشونو نيبنابرا و كنن پرداخت نويا
  (.ساله 33 خانم 71 كننده مشاركت)
 يبرا يزشيانگ يعامل كه دولت يهااستيس به زين يبرخ
  : كردند اشاره بود مراجعه
 مراجعه دندانپزشك و يبهداشت مراكز به يرداربا موقع"
 كه ميكرد يم يسع ما و دادن يم آموزش ما به اونا و كردم
 83 خانم 6 كننده مشاركت) "ميكن مراقبت مانيها دندان از
  (.ساله
 يليخ ييطلا مهيب و يليتكم مهيب همچون ييها مهيب وجود"
 چند به داقلح ميتون يم ما و كرده كمتر رو ها نهيهز خوبه
 23 خانم 12 كننده مشاركت)"ميبرس سال تو دندونامون از تا
  (.ساله
 ها رسانه نقش حاضر قيتحق در كنندگان مشاركت از يبرخ
 يگذار ريتأث. دانستند يم مؤثر دندان يدگيپوس كنترل در را
 ييغذا مواد غيتبل و ها رسانه غاتيتبل بودن نييپا ون،يزيتلو
   .شد يم محسوب مهم عوامل جمله از دندان كننده بيتخر
 چوقتيه يول شهيم غيتبل پفك و روغن مثلاً كمه غاتيتبل"
 كننده مشاركت)" ...و شهينم غيتبل مسواك اي دندان ريخم
  (.ساله 52 خانم 02
 به حاضر مطالعه در كنندگان مشاركت: نگيفره عوامل: ت
 و "فرهنگ" طبقه ريز دو قالب در يفرهنگ عوامل نقش
 با مرتبط يرفتارها جاديا در "ياقتصاد-ياجتماع تيوضع"
 اشاره آنان از ياريبس. كردند اشاره زنان در دندان يدگيپوس
 نهيزم در را لازم يساز فرهنگ ما، جامعه كه كردند يم
 مناسب، شغل و است نداده انجام دندان و دهان بهداشت
 كاهش يبرا يعوامل خوب درآمد و بالا لاتيتحص
  :دارد ريتأث فرهنگ در و شده محسوب دندان يدگيپوس
 ون خانه رايزي تلوي وقتي مهمه حتيليسطح فرهنگ خ"
 و سلامت خانواده را ي كنند بعد برنامه پزشكي مروشن
ن اگه شما اول بار ي ايعني يسطح فرهنگ.  دهديگوش م
ت قائل يه ات اهمي خود و سلامتت، بهداشت و تغذيبرا
 يجاد مي در تو ايزيچه چ.  دهي مين به شما چي، ايباش
 يلات  و آموزش بالا مي با سطح تحصيكنه سطح فرهنگ
  (.  ساله74 خانم 8مشاركت كننده )"رود
 سواد هستند ي خانمها بيبرخ.  هم مهم استيمسائل ماد"
گران در يل كرده كه در اجتماع هستند و با دي زنان تحصيول
و ينگ و آگاه كنند و اون فرهيت ميباً رعايارتباط هستند تقر
   (. ساله74 خانم 5مشاركت كننده )"دارن كه مسواك بزنن
 يياونا داره يبستگ هم لاتيتحص سطح به ها دندان سلامت"
 و دارند لاتيتحص بالاخره كنند يم مراجعه نجايا انيم كه
 سطح كه ييها خانواده و درآمد كم يها خانواده به نسبت
 11 كننده مشاركت)"است اديز تفاوت نيا دارند ينييپا سواد
  (.زن دندانپزشك
  
  بحث
 دندان را از يدگيند پوسيل داده ها فرايه و تحليتجز  
 با يفين مطالعه كين مطالعه اوليا. دگاه زنان نشان داديد
ند ي فراي است كه به بررسينه اي زميه ينظركرد يرو
  از تجاربيقتري دندان در زنان با هدف درك عميدگيپوس
  .نه پرداخته استين زميآنان در ا
 تم بعنوان در جهت حفظ دندان ي آگاهيارتقا مفهوم  
 و اتخاذ ي، ارتباطي، اجتماعي آموزشيهاشتر جنبهي، بياصل
نه ين زمين در اي را در بر داشته، بنابراي بهداشتياست هايس
 (1002 .la te zurC) يها و موانع فرهنگيژگيد به ويبا
د ياز مبرم تأكيك ني به عنوان ياسي و سياجتماع
  اينيدر راستا. (0002 ttaW dna mahiehS)داشت
 و همكارانش گزارش كردند كه yssuGا ي استرالدر ،مطالعه
 دهان و دندان ينهي در زميتيزنان به كمبود اطلاعات حما
 از موانع عمده و سدكننده جهت يكين را ياشاره كرده و ا
  yssuG) دانستندي مشاني هادندان به سلامت يدگيرس
گران، يو د مطالعهاين  يهاافتهيبا توجه به . (0102 .la te
 سلامت دهان و دندان ينه ي در زمي آگاهيش و ارتقايافزا
ن عضو مهم در ي در مراقبت از اي مهميل كنندهيعامل تسه
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 كه موانع ير قرار گرفته به گونه ايتأثز كردن دندان تحت يتم
  . افتيش خواهد يد افزايكاهش و فوا
 دهد كه در تجارب يج مطالعه حاضر نشان مينتا  
د بوده يمشاركت كنندگان ضعف در مراقبت دندان مورد تأك
 ي، بي و مهارت ناكافيآگاه. ديو به دفعات مطرح گرد
، يلگه نامناسب، ترس و حامي در حفظ دندان، تغذيتوجه
.  زنان نامناسب و سخت كرده استيط مراقبت را برايشرا
 و همكارانش نشان ikddaS ي در مالزيفي كيدر مطالعه ا
-ي دهان و دندان بيهايماريبدادند كه زنان باردار نسبت به 
 كردندي ميابيت آن را خوب ارزيتوجه بوده و وضع
 و همكارانش در lecraM. (0102 .la te ikddaS)
ان كردند كه ي در زنان بيفي كيق مطالعه ايسائوپائلو از طر
ت آنان به علت تجارب گذشته از درمان ترس داشته و ياكثر
 عدم مراجعه به دندانپزشك بوده ي براين عامليا
 كند كه يان ميز بي نeniaL (8002 .la te lecraM)است
 اشدبيد لثه و دندان در زنان مي تهدي براي عامليحاملگ
 از دست رفتن علتن است كه يت ايواقع. (2002 eniaL)
 در اصول يدار ناآگاهژه مادران باريشتر زنان بوي در بدندان
ن مرحله ي بوده و آنچه در ادندان و سلامت دهان و يبهداشت
ژه قبل ي زنان بويش آگاهي كند افزايدا مي پيشتريضرورت ب
 دهد كه لازم يافته ها نشان مين ي ا. باشدي مياز باردار
  هادنداننه حفظ و مراقبت ياست به آموزش زنان در زم
 ياحتمالاً آنها دانش و مهارتها. دد مبذول گريشتريتوجه ب
نكه آموزش مراقبت از يا اي كنند و يحفظ دندان را كسب نم
ح ي بر علم و اصول صحي هنوز به طور كامل مبتن هادندان
 گردد كه ي طراحيد به گونه ايآموزش با. ستيمراقبت ن
 را هدف قرار دهد يزگي انگي از جمله بي توجهيعوامل ب
 گذارد و ير مي تأثي و خانوادگيبر رفتار فردزه يرا انگيز
 و علاقه ي به اهداف شده و آمادگيابيباعث سهولت و دست
ن در يهمچن.  كنديجاد مي به انجام رفتار در فرد ايشتريب
 با ي سازگاريندهايد از فراي نباي آموزشي برنامه هايطراح
  . استرس و ترس از درمان و مقابله با آن غفلت كرد
 كه مشاركت كنندگان در ي مهميوضوعات از ميكي  
 يكي در مراقبت داشته و يتيمطالعه مطرح كرده و نقش پر اهم
 باشد ترس از ي م هادندانت مراقبت از يفياز عوامل مؤثر بر ك
 noseimaJن مطالعهي ايافته هاي يدر راستا.  بوديدندانپزشك
د به ل افرايل عدم تماي از دلايكي ان نمودنديبupooK  و 
 است كه در اعتقاد يمراقبت دهان و دندان ترس از دندانپزشك
 dna noseimaJ) آنان مؤثر استي بهداشتيو عملكردها
 تجارب  و همكارانش معتقدندnotliH .(6002 upooK
ن را در جهت يدن آن والدي از درمان، درد دندان و كشيمنف
 با يافت خدمات دندانپزشكيمراجعه به دندانپزشك و در
ترس از . (7002 .la te notliH)مشكل مواجهه كرده است
ا يان و يق دوستان، اطرافي از طريدرمان به عنوان تجربه منف
 يافراد با تجارب ترس دندانپزشك. دي آيرسانه ها به دست م
 ي را گزارش مي روانتنين تر و نشانه هايي پايت زندگيفيك
د قبل و در طول يمار بايت كردن درمان، بيريجهت مد. كنند
 به موقع به بخش درمان، دنيرس. درمان با ترس مقابله كند
 يهاروشا استفاده از ينشستن در اتاق انتظار و آرام شدن و 
 و ي، عاطفي ماديهاتيق، حماي و نفس عمي سازآرام
 .la te nosnreB)  در كاهش ترس و استرس مؤثرنديجسم
  .(1102
 از مشاركت كنندگان در مقابل ي مطالعه حاضر برخدر  
نده دندان از راهبرد محافظت از دندان ب كنيعوامل تخر
گاه آن در يت دهان و دندان و جايآنان به اهم. استفاده كردند
، خوردن و صحبت كردن ييباي از جمله نقش آن در زيزندگ
 از جمله استفاده از مسواك، ي مراقبتياشاره داشته و روشها
 حفظ سلامت ينخ دندان و مراجعه به دندانپزشك را برا
 مطالعه ما يافته هاي يدر راستا.  به كار بردندشاني هاداندن
 را  هادندانان كردند كه زنان نقش ي و همكارانش بlecraM
 يت نمي آن اهمي خلاصه كرده و به نقش عملكردييبايدر ز
 و همكارانش در nosnreB. (8002 .la te lecraM)دادند
ماران ضرورت سلامت دهان و يمطالعه خود گزارش كردند ب
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دن همراه با ي خوردن، حرف زدن، خندييجذاب، توانا
 يان مي بي و روابط اجتماعها تيگران و شركت در فعاليد
 sekotSن رابطه ي در ا،(1102 .la te nosnreB)نمودند
ت يل رعاي دارند كه افراد دليز اظهار ميو همكاران ن
 يبا ميافتن به ظاهر زيبهداشت دهان و دندان را دست 
 است كه ين در حاليا. (6002 .la te sekotS)دانستند
 دهان و يمشاركت كنندگان در مطالعه ما به نقش عملكرد
 از يريشگيدندان از جمله خوردن و صحبت كردن و پ
 ييباي دستگاه گوارش نسبت به نقش آن در زيها يماريب
 ارائه ي آموزشيدر برنامه ها. شتر اشاره داشتندي بيظاهر
ن و دندان را در گاه دهايت و جايد اهميشده به زنان با
 به يدگي پررنگ كرده و آثار نامطلوب عدم رسيزندگ
  .شتر جلوه دادي را بهادندان
دهـد كـه در تجـارب يج مطالعه حاضر نـشان م  ـينتا  
ط ي بعنـوان شـرا ي و اجتماع يطيكنندگان عوامل مح مشاركت
د بوده و نقـش دندانپزشـك، ي و مداخله گر مورد تأك يانجيم
 يت اجتماع ي و حما ي، فرهنگ يي اجرا ياست ها يسآموزش، 
 دهان و دندان و سلامت ي ها يماريب از يريشگيدر جهت پ 
ايـن زنـان شـركت كننـده در . دي  ـآن به دفعات مطـرح گرد 
ژه همسرانـشان اشـاره ي خانواده بو يتيگاه حما ي به جا مطالعه
ن بان خود دانسته و به نقش آنـا ي و پشت يكرده و آنان را حام 
 دهـان و ي هـا يمـار يب از جملـه ها يماري از ب يريشگيدر پ 
ز ي  ـ نهمكـارانش  و snewO-rehsiF. د داشـتند يدندان  تأك 
 خانواده با بهداشـت ي اجتماع يها تي كنند حما يگزارش م 
 دهان و دندان سالم در ارتباط بوده و فـراهم كننـده انتخـاب 
-rehsiF) باشـد ي سـالم م ـي و سـبك زنـدگ ي بهداشت يها
ن عوامـل يتر  از مهميكيخانواده . (7002 .la te snewO
در خانواده است كه .  كودك است يمؤّثر در رشد همه جانبه 
رامـون را بـه دسـت ين چشم انداز از جهـان پ يكودك نخست 
آموزد كه چگونه انـواع يكند و م يآورده و احساس وجود م 
ن ي  ـ ا ي بهداشت يرفتارها ياگر ستونها . رفتارها را انجام دهد 
ت رفتار در يفي سست باشد به كاهش ك ينهاد محكم اجتماع 
.  منجـر خواهـد شـد يش مـشكلات بهداشـت يخـانواده و افـزا 
 يريشگي  ـ پيه هـا ين پـژوهش ارائـه توص ـين زنان در ا يهمچن
 و روابـط مناسـب او را بـا يتوسـط دندانپزشـك، تعهـد كـار 
تـصاص ت از دندانپزشـك و عـدم اخ يف رضـا يض در رد يمر
 و توجه يريشگي به پ ي توجه يض، ب ي به مر يوقت و زمان كاف 
ت از دندانپزشك قـرار يف عدم رضا ي را در رد يبه منفعت مال 
ان ي  ـ در مراجعـه بـه دندانپزشـك ب يداده و آنها را عوامل مهم ـ
  كـه كن ـديان م ـي ـ بneeyssuH-lA arahoJ lA. كردن ـد
زات يهت كار، تج يفيت از ك يت از كار دندانپزشك با رضا يرضا
 در يتخصـص  مطـب مناسب، ارتبـاط و برخـورد كارمنـدان و 
 بـوده و پـنج عامـل ي چند بعد يت مفهوم يرضا. ارتباط است 
ت و ي و صـلاح ين فـرد ينه، عوامل ب  ـيلات، امكانات، هز يتسه
ت از درمـان در يرضـا.  در آن نقـش دارديكـي تكنيستگيـشا
رد و مار نقـش داشـته و منجـر بـه كـاهش د ي ب ي آت يمراقبتها
 از درمان با عدم يتي نارضاياز طرف.  گرددي مياضطراب در و
ن درمـان در ارتبـاط يي پايي و كارا يشنهادي پ يتعهد به درمانها 
ن ي بنـابرا .(0102 neeyssuH-lA dna arahoJ lA)اسـت 
، احتـرام و يد به عوامل همدل ي با ند درمان يدندانپزشكان در فرا 
 ي، مهارتهـا ي كلام ـري و غ ي كلام ي ارتباط ياعتماد، مهارت ها 
 در ضعف. ندي درمان توجه نما يزات مناسب برا ي و تجه يدست
 و عـدم ي تـوجه ي مطلوب ارائـه آمـوزش، ب ـيوه ها ينه ش يزم
ستم ي ـص س ي بـه بهداشـت دهـان از نقـا ياختصاص زمان كاف 
 ي است كه به اعتقاد مشاركت كنندگان بـر رفتـار هـا يآموزش
همسو .  گذاردير ميث دندان در آنان تأ يدگيجاد پوس يمرتبط با ا 
 و  mahiehS و همكاران وrolyaT ن مطالعه،ي ايافته هايبا 
 مـداخلات خـود گـزارش كردنـد كـه ي در پژوهـشهاttaW
 ي هـا يماري از ب يريشگي لازم را در پ ييآموزش سلامت، كارا 
 ;0002 ttaW dna mahiehS)دهان و دنـدان نداشـته انـد 
 و همكاران صرف زمان nongioL. (7002 .la te rolyaT
م و چهره به چهـره يل به ارتباط مستق ي و تما يجاد همدرد يو ا 
 nongioL) كردنديابيد ارزينه آموزش مفيماران را در زميبا ب
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، ي خـود مراقبت ـي دندان و رفتارها ي ها يماريب از يريشگيپ
 دهـان در ي بهداشـت ي رفتارهـا ي كـاربرد يهـا  د مهارت يبا
ر يي  ـتغ.  شـود يري آموزش داده شده و به كارگ ي واقع يزندگ
ز ي ـجـاد رفتـار ثابـت مـشكل بـوده و ن ي و اي رفتـار يالگـو 
نـد ي و فرا ي، صرف انرژ يازمند تعهد زمان ي ن يرات رفتار ييتغ
ن زنان شركت كننده در مطالعه، يهمچن. د باشن يبلند مدت م 
نـه بهداشـت دهـان ي جامعه را در زم ييستم اجرا يعملكرد س 
 اسـت كـه عوامـل ين در حـال ي  ـ كردنـد، ا يابي ـف ارز يضع
ت ي ــز اهمي در بهداش ــت ده ــان ح ــا ياس ــي و سياجتم ــاع
افتـه يهمـسو بـا . (0002 ttaW dna mahiehS)هـستند 
 ي بـه مراقبتهـا ي در دسترس ي موانع متعدد notliH ما، يها
 و يمه ا يعدم پوشش ب : كرده كه شامل ان يدهان و دندان را ب 
ت ي و صـلاحي پرداخـت، كمبـود مراقبـان بهداشـتييتوانـا
ستم ي  ـ به خـدمات س ي آنان، موانع مربوط به دسترس يفرهنگ
افت خدمات در بخش ي و اتلاف زمان جهت در يدندانپزشك
ن ي  ـبا توجـه بـه ا . (7002 .la te notliH) باشدي ميدولت
جـاد يا اي  ـ دنـدان و يدگينـد پوس ـي توان در فرا يافته ها نم ي
 دهان و دندان زنان را محكوم كـرده و آنـان را ي ها يماريب
ل خـود ي خود دانست آنان تما يماريجاد ب ي در ا يمقصر اصل 
 سلامت دهان و دنـدان ابـراز داشـته امـا از يريگي پ يرا برا 
نقـش . ت نـشده انـد ي  ـ حما ي و اجتماع يط درمان يطرف مح 
ان شده از طرف ي از طبقات ب يكي ي و اجتماع يني د يباورها
م ي تـصم ي برايمشاركت كنندگان مطالعه حاضر بود كه عامل 
در مطالعه .  شد ي در مراقبت دهان و دندان محسوب م يريگ
 هنـدوها و ي در هند در دو گروه مـذهب tidnaP و ilavaJ
 را عامـل يا و اعتقـادات اجتمـاع ر هندوها مذهب، باوره يغ
  دانـستنديودنتـال مـي پري هـايمـاريب بـا يمهـم و مرتبطـ
ن اعتقـاد و بـاور يهمچن  ـ .(0102 tidnaP dna ilavaJ)
ژه ظاهر دندان و اصلاح عملكـرد ي ظاهر بو ييباي ز جامعه به 
-يم به مراقبت م يگر عوامل اثر گذار در تصم ي از د ياجتماع
ز ي  ـ نrecnepS و izzuL.(8002 miK dna gnuJ) باشد
 دهـان و دنـدان در ي بهداشـت يكنند كه رفتارهـا يگزارش م 
شـود و ي شكل داده م يق اعتقادات افراد در زندگ يافراد از طر 
ن كننـده و يـي افـراد تعيط زنـدگي موجـود در محـيباورهـا
 dna izzuL)  هـستندي بهداشـتيمحدودكنن ـده رفتارهـا
  .(8002 recnepS
 بهداشـت ينه فرهنگ ين مطالعه زم ي كنندگان در ا شركت  
 در آن را يت دانـسته امـا فرهنـگ سـاز ي  ـز اهم يدهان را حـا 
-بررسـي ، اين مطالعـه  يهاافتهي همسو با .  دانستند يف م يضع
ر فرهنـگ در يانگر تأث ي مختلف ب يانجام شده در كشورها  هاي
 بهداشـت دهـان و دنـدان و ضـعف يهـا  به مراقبت يدسترس
 از ي دندان جزئيدگين پوسيدر چ . نه است ين زم ي در ا يفرهنگ
 در خانه پرداختـه يماري ب ي شده، افراد به خود درمان يبدن تلق 
ن يهمچن  ـ.  دانستند ي را از مراجعه به دندانپزشك مبرا م و خود 
 ي بوده در برخير عوامل فرهنگيز تحت تأث ي ن يريشگيم پ يمفاه
بـا . نـده هـستند يع درآ يفرهنگها مردم معتقد به عدم كنترل وقا 
 بعنوان موانـع ير اعتقادات فرهنگ ي تأث ي و چگونگ ييدرك چرا 
سها و ي  ـ بـه سرو ي دهـان، دسترس ـيافت خدمات بهداشـت يدر
  .(7002 .la te notliH) گردديل مي تسهيخدمات بهداشت
 يامد حاصله از راهبردهاي دندان پي بازسازي براتلاش
 يعني يط مداخله اير شرايمحافظت از دندان بود كه تحت تأث
 يورها بايعني ينه ايط زمي و شراي و اجتماعيطيعوامل مح
 يامد تلاش برايپ. ديجاد گرديمؤثر در سلامت دندان ا
 دهان و يماري رخ داده كه مادران با بي دندان هنگاميبازساز
ن مشكل ي كرده، ايماني و پشيدندان مواجه شده، اظهار ناراحت
. آمدندي سلامت مجدد دندان بر مي گرفته و در پيرا جد
 را يصنوع دندان مين بررسيمادران شركت كننده در ا
 دانسته اما هنگام كاربرد يعي دندان طبي براين مناسبيگزيجا
 ينگونه استنباط ميافته ها اياز .  كردندي ميتيآن اظهار نارضا
ت ي و عدم درك اهميگردد كه مادران به علت عدم آگاه
 ي هادندانشان تصور كرده كه ي در زندگي اصلي هادندان
ن ي را داشته و ايعي كاربرد دندان طب ويي همان كارايمصنوع
 يي آشنايمي است كه با عوارض از دست دندان دايدر حال
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ودنتال در استفاده از ي پريهايماريب دندان و يدگيدهان، پوس
. (8002 miK dna gnuJ)  نقش داردي دندانيپروتزها
 دهان و دندان نسبت به يهايماريب از يريشگيت پياگر اهم
د احتمالا ًي گرديان مي بي زنان به وضوح و روشنيدرمان برا
 ي براينيگزي بعنوان جاي مصنوعيهادندانچ وقت به يآنان ه
 خود يهادندان كه يل نداشتند اما هنگامي تماشاني هادندان
جاد يشان اختلال ايندگرا از دست داده و در روند و سبك ز
  .  جز استفاده از آن ندارندياشود چارهيم
  
  يريجه گينت
ش دانش و يدهد كه افزاينشان محاضر ج مطالعه ينتا
-شتر جنبهي مادران در رابطه با سلامت دهان و دندان بيآگاه
 ياست هايس و اتخاذ ي، ارتباطي، اجتماعي آموزشيها
ها و يژگينه توجه به وين زمي و در ا را در بر داشتهيبهداشت
استفاده . ر استي اجتناب ناپذي امري و اجتماعيموانع فرهنگ
تواند در اصلاح و ين مطالعه ميات مادران در اياز تجرب
ن ياتاً ي موجود كمك نموده و نهاي آموزشيهان برنامهيتدو
 ارزشمند در ينه ساز مداخلات آموزشيتواند زميمطالعه م
ن مطالعه حاضر يهمچن. مت دهان و دندان باشدطه سلايح
دگاه يها و موانع مراقبت دهان و دندان را از دل كنندهيتسه
ت ي قابليفي مطالعات كيهاافتهياگر چه . ان كرديمادران ب
باشد، ين مطالعه مي ايهاتين از محدوديم نداشته و ايتعم
ن ي بشترينه ساز تعامل بيتواند زميج پژوهش حاضر مياما نتا
 و طراحان يي اجرااست گذارانيسدندانپزشكان، بيماران، 
-يشنهاد مين اساس پيبر ا.  آموزش سلامت باشديبرنامه ها
جاد موانع و مشكلات در سلامت ين عوامل مؤثر بر اييشود تب
 و ي درمان–يدگاه كارمندان مراكز بهداشتيدهان و دندان از د
 – يد فرهنگي مختلف با عقاياهز در گروهيدندانپزشكان و ن
 قرارگرفته و ي بعديها متفاوت در برنامه پژوهشياجتماع
 مختلف يهاتيبا انجام مطالعات در مناطق و جمع
  .ز رفع گرددين مطالعه نيت ايمحدود
  
  ي و قدردانتشكر
 دانشگاه علوم يقاتي از طرح تحقين مقاله بخشيا  
له از ين وسيدب.  باشدي م19/98 كردستان به شماره يپزشك
ن ي ايهانهي دانشگاه كه اجرا و هزيمعاونت محترم پژوهش
 يزي زنان عزيز از تماميت قرار داده و نيطرح را مورد حما
 نموده و تجارب و يارين پژوهش ما را يكه در انجام ا
ار پژوهشگران قرار دادند، ي ارزشمندشان را در اختياهدگاهيد
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Background and aim: women’s barriers and beliefs are important in the care of teeth and oral 
health in family and it influence on family’s goals, values and health behavior. Depend on the 
role of women in shaping health behaviors in family and explain their experiences in the field of 
oral and dental diseases, the aim of this study was to apply grounded theory approach to develop 
a process about dental caries in women.  
Materials and Methods: 
A grounded theory design was used for data gathering and analysis. 23 participants including 18 
women, 3 dentists and 2 spouses were chosen through purposive and theoretical sampling 
methods. Face to face and semi-structured interviews and two focus groups were held to gather 
data. Interviews were recorded, taped and analyzed via the grounded theory method developed 
by Strauss and Corbin. In order to support the validity and rigor of the data, different criteria 
such as acceptability, confirmability and transferability were utilized.  
Results: During the data analysis, the core category of “Promoting acknowledge for preservation 
of teeth” and five main themes of “destructive factors of teeth”, “maintaining dental”, “social and 
environmental factors”, “Effective believes in dental health”and“Trying to rebuild teeth” were 
developed.  
Conclusion:To prevent of oral and dental disease, promoting women’s awareness is not only 
individual factor but also family, dentist, social and religious believers and policies and 
executive systems are important. The findings of this study can be effective in designing 
educational appropriate models in women’s oral and dental health and also may be useful for 
developing educational context in dentists and policymakers. 
 
Key words: Qualitative approach, Grounded theory, Dental caries, Dental health 
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